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Am brosius hoeve 
drs. A. de Ruijter, directeur Ambrosiushoeve 
De afgelopen jaren heeft de Ambrosiushoeve jaarlijks 
een Open Dag gehouden waarbij de resultaten van 
het onderzoek werden gepresenteerd. De belangstel- 
ling was steeds groot waarbij (natuurlijk) ook het 
Arboretum werd bezocht. 
Toch vinden wij dat het onderzoek het verdient om 
directer bij de irnkers onder de aandacht gebracht te 
worden. In de rnaand november worden door de 
Ambrosiushoeve vijf informatie-avonden, verspreid in 
het land, gehouden waarbij resultaten van het 
onderzoek worden gepresenteerd. lrnkers uit het hele 
land kunnen dan op een gernakkelijke manier kennis 
nernen van de onderzoeksresultaten. 
Data en plaatsen 
Noordoost Nederland 
Dinsdag 3 novernber 
Sport-, recreatie en zalencentrum " ' t  Noord", 
Terpweg 1,7902 NW Hoogeveen. 
Midden Nederland 
Donderdag 5 novernber 
HotelICafelRestaurant 'Driessen', 
Kerkstraat 29,6665 CE Driel (nabij Arnhern). 
Noordwest Nederland 
Dinsdag 10 november 
Proefstation voor de Bloernisterij, 
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer. 
Zuidwest Nederland 
Dinsdag 17 novernber 
Hotel Merks, Brugstraat 55-57, 4701 LC Roosendaal. 
Zuidoost Nederland 
Donderdag 19 novernber 
CafeIRestaurant 't Groene Woud", 
Graafschap Hornelaan 32,6004 HP Weert. 
Onderwerpen 
Het onderzoek van de Arnbrosiushoeve is gericht op 
vier hoofdgebieden die zowel van belang zijn voor de 
bijenhouderij als voor land- en tuinbouw: teelt en 
manipulatie van honingbijen en andere insekten, bijen- 
ziekten, bestuiving en bestrijdingsmiddelen. 
Tijdens de informatie-avonden zullen onder meer de 
volgende onderwerpen behandeld worden: 
de teelt en het gebruik van kleine honingbijenvolken 
voor de zaadteelt; de teelt en het gebruik van solitaire 
bijen (Osmia rufa), de jaarrondteelt van hommels 
(Bombus terrestris); de invloed van het voeren met sui- 
kerwater op het verzamelen van stuifrneel door 
honingbijen; raamafstand en de invloed op honingops- 
lag en broedaanzet; varroarnijtbestrijding door het 
doden van varroarnijten in het gesloten broed met 
behulp van rnierezuur. Het onderzoek van dit jaar is 
bedoeld om een praktische en effectieve bestrijdings- 
methode met lllertissen mijtenplaten te ontwikkelen; 
bestrijding van varroarnijten met rnelkzuur (winterbe- 
handeling); de effectiviteit van Apitol tegen de varro- 
arnijt en het effect op de bijenvolken; bestuiving van 
aubergine, peer, Vlijtig Liesje en snijbonen door 
verschillende insekten. 
Audio en visueel 
Er zal tijdens de avonden niet alleen in de vorrn van 
lezingen het een en ander te horen zijn maar er zullen 
ook panelen met teksten en foto's te zien zijn en er 
zullen dernonstraties gegeven worden. 
Wij nodigen alle imkers van harte uit om deze avonden 
te bezoeken en kennis te nemen van de resultaten van 
het onderzoek en om over deze 
resultaten en over het toekornstige onderzoek van 
gedachten te wisselen. 
1 Dhr. J. van den Eijnde geeft uitleg tijdens een demonstratie- avond over biotechnische bestrijding van de varroamijt, op de 
1 Ambrosius Hoeve. Foto J Beetsmi I 
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